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摘 　要 :世界经济全球化日益扩大 ,我国也完成了加入世贸组织的进程 ,世界经济的科研和课程教学的重
要性越来越大 ,探索其规律性是不可或缺的。教学与科研是有机统一体 ,不能机械地割裂 ;教学要紧扣世界经
济形势和环境 ,引用最新成果 ,密切联系中国改革开放的实际 ,提升理论层次 ,转换教学主体 ,触类旁通。
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　　“十年磨一剑”。自 20 世纪 80 年代初开始至







千虑 ,必有一得”,经过 10 多个春秋的教学实践 ,






得十分别扭 ,费力并且教学效果不佳 ;反之 ,凡有
探讨过的部分 ,不仅内容丰富、思路清晰 ,讲得有








若讲世界经济的现状 ,所用的数据只是 1998 年 ,









合理 ,尚可探讨 ,但有一点是肯定的 ,世经的科研
与教学 ,应当力求使用各国官方、国际组织所公布









盟的 GNP 或 GDP、失业率、通胀率 ,也最好对比一
下中国的有关情况 ;又如介绍日本近年的财政政
策与货币政策 ,亦应联系中国的积极财政政策、稳
健的货币政策进行比较 ;这样 ,更具说服力 ,也使
世经的教学、研究在于中国经济腾飞之目的更能
体现出来。
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第四 ,应当跳出“论点加数字”的传统模式 ,教



















































以适当份量的讨论 ,显然应以前者为主 ,是 9∶1 或
是 8∶2 ,或各占多大比重 ? 尚可探索 ;硕士生当然
讲授份量应比本科的份量少些 ,而讨论的份量则
应比前者加大 ,如 7∶3 ,或者 6∶4 开 ,或是多少 ? 应
当研讨 ;博士生的世经教学 ,是否 5∶5 ,抑或倒 4∶6
开 ,很值得摸索。笔者在英国进行访问时 ,其硕士

























零零碎碎的体会 ,故谓之曰 :拾零 !
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